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La racioualitzaci6 cie l'ús d e l'aigua i lauecessitat de preservar lct seva 
qualitat r equere ixen una auiilisi d es d e moll d(fe r ents pu11ts d e vista. 
Depur ac ió, reutilitz ació, agricultura i ramaderia sóu a lguns d e ls asjJectes 
analitz ats eu aquestmíme ro. 
l l i h:1 una po:-.tur:l :tnomenada ufJi imisnw 
tecuo/6p,ic que ct"L'U cn 1:1 so lució que do-
nar:ln el mcrc:il i !:1 tecno logia. pe l seu 
compte , a ls problemes :1m hic nl als que 
sorgeixin . Però k:s ~1 n à li s is dc 1:1 re:di!al 
mostn.:n mb :t\·ia! que la majoria dc p ro-
blemes rcqlll' rL·ixcn L'SLUd is mo lt amplis i 
exhaustius. :dho ra que prL·ndre mesu res 
que :dx1s1cn les an i\·ita!s m(·s di,·crscs . 
t:n l' i e ls dc l':ligu:1 troht>m mo lts facto rs 
que ak:cten la sc, ·a disponibilitat. Així. per 
no començar :tmh l'activitat humana di-
rccl:tmem. h:turícm cl'csmcnta r el c:tn,·i 
c lirn:l ti c. Dc fet. ni :tquí no podem so:-.-
trcu n.: cena n:.~ponsa hi I i tat a 1'0s:-.L'r hu m:l. 
ja quc :dguns problemc :-. dim~llics poden 
venir dc cenes act ivitats. com ara l' lis ex-
cessiu dc com bustib les f"òssik Però. L'n 
101 cas, el Cl'rt b q ue una d isminució dc 
IL-.-, prec i pit:1c io n:-., per excm p le. po! cJ ur 
:1 una d:l\·allada en la quantitat de neu a 
l 'alta muntanya. que a poc a poc alimenta 
rius i aqüírcrs. 
lln :dtrl' l'el mo l! natural. pen'J que sí que 
{:.'> fruit de l'actil"it:ll d c l 'ho ml'. és la pèr-
du:l dc supcrrícics ro rl'stal :-.. l.a tala ind is-
n i mi na ela d ·a rhrl'.'> compo n a qu <.: aquesl:l 
c.-, po n ja natural que és el bosc. que xuci:l 
l'a igu a i l'allibc r:t amb lentitud. no pugui 
complir 1:1 se, ·:l l'unció. Com a conseqü0n-
ci:l. es produe ixen grans riuades. JX'rq uè· 
l 'a igua de Ics plugc.~ i ntcnscs s·a 11 i he ra dc 
cop i busca el seu camí. 
Aquí troh:t rícm un altre punt conllictiu . 
Construir c trn.:tc rcs o u rlx 1nitzacions sen-
sc tenir en compte els e t m ins natur:lis dt: 
l 'aigua compo rt a que. q uan el n i,·c ll <.k 
rius i rierc.'> puja. l':1ig ua tro bi el :-. seu:-. ca -
mins nat m als !:dials. Pcraixú. o bé hu.'>C:I 
altres camins. <> bé· :1rrosseg:1 Io l allò q ue 
1 rolx 1 i que I i ob.~wcu l itza el pas. 
Per tan!. estudiar el problcm:1 dc l 'a igua 
implica tenir un cone ixe ment p rol'und 
dels ecosistemes dc cada te rrit o ri. Al p ri-
mer ~ ~ nici e <.l':lqucst n (I mero. Hos:1 ¡\ I i r:tcle 
et :d. donen una \'isió dc:-. del pun t cic \'i~­
ta ecològic del problem a dc l'a igu:1. l ~o­
s:t t\ lir:tcll' i el seu equip dc l:t l ' nivcr:-.i ta l 
dL' \ ':dència sún gran s cone ixedors <Ld-
guns s i .~ tcmcs n:1Lura ls com I Alhul'cra. i 
o 
;¡ m(·:-. :1 mé·s. han cs!Udi:ll la ge:-.1 ió de 
l'aigu:t. 
IY:1questa manera, el p riml'r article csta-
blc ix Ics bascs dc la 1 isiú glo bal de l p ro-
blema dL· l':t igu :t, dc:-. de l punt dc , ·isl a 
cicmí llc i de gestió . 
A l següc111 anicll' , i\1·L'Ii no ;\ Ianínc;. ex-
posa el:-. problemas <.k·l sa ne jament d'ai-
gües. I )escon ta mi na r sem pre s un m0.~ ca r 
quc con tam inar. T o l i així. depurar i sa-
ncj:lr 1<.:.~ :1igües é·s un:1 necessitat ò l1\'ia. 
Avt: l ino t\ l:1nínc;. exp l ica q ue e l .-,anc ja-
mc nt, trad ic io nalm ent, sïw vist com un 
p roh lcm:1 o posteriori. Pcrc'J en el pa .~sa t 
mé.~ rec<.:nt s'lla p rod uït e l ca nvi <.l'cnfo-
camcn l. intentan t c ,·itar l:1 cont:1m inació 
de 1':1igu:1 ah :1ns que buscar la m:tncra dc 
dcscon1:1 minar all ò q ue. SO\ i nt. ja no té 
reme i. ,\ l:lrtíncz repassa la políti c:1 que 
.~ '1 1:1 adopl:lt en aquest .'>en! il. sense obli -
da r. n:ilu ra l ment. ks implicacio ns econò-
miqu e.~ q ue té qu:dscvol sist<.:ma lk' de-
puraci('> o de p rcvcnciú. 
Gerard den O u den i I l . lk :rend T irion . del 
Centre d !~sl ud is d l iwc:-.tigaciú ¡\ IL'd i a m-
h ic mal dels Països Baixos, es rel'crcixcn a 
u na prohlc mú tic:1 concreta molt i 111 por-
ta n! : !:1 nmtaminació per l'òsfo r i nitrogen 
prm·oc:1da per l ':tcti,·itat agrícola i rama-
dera. L'Ct.'> cic i'cms per part dels agrin d-
!Ors p roi 'OGI l:1 con taminaciú dels sòls. 
de k s :ligücs su pcrll cials i dels aqüíl'ers. 
Per aixú, als t>aï!-'os Ba ixos s'han rca lit z:ll 
no mbrosos estud is sob re lïmpauc q ue 
tenen els kms L'n l 'aigua. 
Els autors repassen lc.-, dades que .-,·han 
oh! ingut sobre aq uc:-.t im pacte i donen a 
conè ixer la norm:tl i \·a q ul' c.~ pret(·n l'ia-
hor:lr per t:tl d l' po.~ar remei :1 aqucsu si-
tuaciú. Eb autors tam bé tenen moltJXL'-
:-.cnl q ue qualsc\'(JI lcgisl:lciú en aq uest 
senti! té· un im pacte soc i o~.:conòm ic im-
portant , que ca I 1 eni r molt en com ple. 
t>e J que ra ;¡ la rculi li tzaciú dc l':tigu:l , e l 
prokssor i\s:m o . dc l:1 l Jniversilal dc C:a li-
l'c'> rn i:t. expl ic 1 il'~ experiències que en 
aquest sL·ntil :-. Ï 1:1n i'c! als Fst:l l'> l ln its. 
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Heu t ilitza r ~igni fica e,·it:l rque es perd i una 
g ran q uant i ta t tl"~1 igu a. q u<.: si bC· no es pot 
tkstin:ILI certs u:-os. sí que pot :-etv ir p~.·r~l 
d 'a ltre:-.. I Y~1qu <:st:1 m:1 ncr:1. k:.-. <ligües r~.·­
sidual.-. puden setYir per regar cc rte:- ex-
tension:- que no proporcionen productes 
per :t l":tlimcnt:tció humana. En aquest ar-
ticle \'C iem com l 'a igu:t potable ha de re-
.-.ervar-sc per :1 lè:-. activitats imprescindi-
bles. però que per a moltes altn.:s les 
:1igüe;-, n: sidu:tb o de menor qualit:tt po-
den tenir un:1 :tplicació important. El pro-
ks~or A-;:tno é~ un dels grans experts 
mundi:tl~ en reu tili tzació d':tigües. El t ~.·x t 
de l 'a rt i cie e<> tTe.~pon ab ponència q ue el 
proks.,or As:tno va pn.:sentar al simposi 
intern:tcion:tl sobre l':tigua celebrat :t Bar-
celona a final s dc maig d 'aquest :1ny. 
Agr:tïm :t Aigüc.-; dc Ba rcelona, o rganitza-
dora del simposi . e l permís per reprodui r 
la ponènc ia 
L'entrevista a Emil io Custodio, catedrútic 
d'hid rologia subterrúnia dc la Universitat 
Po liti.Tnica dc Catalunya. dóna un:t v isió 
gc:ner:tl del problema dc l'aigua i també sc 
centra en els prohlcmc:s més importants 
que a fenen Catalun ya. 
Les aigües residuals poden 
servi r per regar certes 
extensions que no proporcionen 
productes per a l'alimentació 
humana. L'aigua potable ha de 
reservar-se per a les activitats 
imprescindibles, però per a 
moltes altres les aigües 
res1duals o de menor qualitat 
poden tenir una aplicació 
important. 
El professor Cu stodio analitza e l perquè 
:-Ï1a arribat :t una :-ituac ió d'csc:tssc~:t i 
quin impacte tenen I e:- dikrc:nL~ act iv i tat~ 
hum:tncs en els n.:cur:-o:-, hídrics. Les pa-
ra ulL':- de l prol'cssor Custodio most ren la 
complexitat del p roblema. A ixí. de les se-
\'C:s respostes e:- desprèn que: mai no es 
pot gcncr:tli tz:t r en Ics mesun:s que ca l 
prendre. Una fo rma dc regar pot sc:r do-
lenta en una zona. per<'> pot serhcneíicio-
sa en una :tl tr:t. To t depèn. no tan sols dc 
la dbponihi lit :tt d':tigua a cada lloc. sinó 
també del lloc o n ,·an :t par:tr Ics aigües 
rc:s iduals o no uti l itzad<:.'>. Sohre la bas<: 
d 'u nc.-. consideracion s genera ls. c:tl apl i-
car. a c tda te rrito r i concret, un: t po lít ica 
adient que es pot ap:tnar dc la q ue s'es-
tableixi en un :t lt re lloc. 
Fina lment. el doctor Ignasi Do t1at c <:x po-
sa !:1 nonnativ:t , ·igem sobre: el tema dc Ics 
aigües. La complcx it:tt de l tema i l ~t inci-
dènci:t que té en mo lts sectors b que 
aquesta norm:niva sigu i mo lt extensa i . en 
cen :t manera. dil'ícil t l":tnali tzar. L'habi tual 
secció /:'culo,~ fa de l'oci complct:t aquest 
nümcro 
